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Appendix I: Items for the Elicitation Study
Stimuli used in the elicitation study. Stress, stress type, and yer status are shown with subscripts: “y”
for “yer”, “A” for fixed stress, “B” for final stress, and “C” for mobile (collapsing over Zaliznjak’s (1977)
types C:F). Voicing alternations and vowel reduction are not transcribed; we show pseudo-orthographic
representations similar to the Cyrillic words seen by our participants. The learning simulations were run on
similar pseudo-orthographic representations.
abaüúrA ‘lampshade’ vólosC ‘hair’ klúbA ‘club’
aborjigjénA ‘aborigine’ víborA ‘choice’ koüúxB ‘casing, cover’
avánsA ‘advance’ vímpjelA ‘pendant’ koktéjljA ‘cocktail’
avjiátorA ‘aviator’ garáüB ‘garage’ kombájnA ‘combine harvester’
avtóbusA ‘bus’ gjepárdA ‘cheetah’ kómjiksA ‘comic book’
adáptjerA ‘adapter’ gjérµogA ‘duke’ kómpljeksA ‘complex’
adjutántA ‘aide-de-camp’ golkjípjerA ‘goalie’ kóndorA ‘condor’
áistA ‘stork’ gólubjC ‘pigeon’ kónsulA ‘council’
ajfónA ‘iPhone’ golíùB ‘pebble’ kónusC ‘cone’
akvárjiumA ‘aquarium’ gusárA ‘hussar’ kórobC ‘basket’
anátomA ‘anatomist’ gusljárA ‘gusli player’ korotíùB ‘shorty’
antráktA ‘intermission’ djévjerjC ‘husband’s bro’ kostíljB ‘crutch’
anÙóusA ‘anchovy’ düémpjerC ‘jumper, sweater’ kóÙetC ‘cock’
arxángjelA ‘archangel’ djiljiüánsA ‘stagecoach’ krokodjílA ‘crocodile’
astjeróidA ‘asteroid’ djinozávrA ‘dinosaur’ lázerA ‘laser’
astronómA ‘astronomer’ djirjiüábljA ‘blimp’ ljémmjingA ‘lemming’
átomA ‘atom’ dúpljeksA ‘duplex’ maljárB ‘painter’
bárjinC ‘landowner’ jepjískopA ‘bishop’ mámontA ‘mammoth’
barsúkB ‘badger’ üólobC ‘chute, trough’ manjjákB ‘maniac’
basséjnA ‘pool’ üóludjC ‘acorn’ mástjerA ‘master’
bátjikA ‘batik’ üémÙugC ‘pearl’ mjérjinA ‘stallion’
bjérkutA ‘golden eagle’ üérjexC ‘asp (fish)’ molljúskA ‘mollusc’
bjidónA ‘can’ üurávljB ‘crane (bird)’ monókljA ‘monocle’
bjiljjárdA ‘billiards’ ídolA ‘idol’ mosólyB ‘hip bone’
bjindjúgB ‘lever in a mill’ kadíkB ‘Adam’s apple’ motoµíklA ‘motorcycle’
bjinókljA ‘binoculars’ kazákB ‘cossack’ miùjákB ‘arsenic’
bjísjerA ‘small beads’ kamzólA ‘camisole’ objeljískA ‘obelisk’
bjíµepsA ‘bicep’ kamíùB ‘cattail, reed’ ovjósyB ‘oaµ’
boksjórA ‘boxer’ kannjibálA ‘cannibal’ óvoSSjC ‘vegetable’
burgomjístrA ‘burgomaster’ kápjersA ‘caper’ ókorokC ‘ham’
valúxB ‘wether’ karásjB ‘crucian’ oktjábrjB ‘October’
váljdùnepA ‘woodcock’ kaskadjórA ‘stuntman’ oljeándrA ‘oleander’
vjéstjernA ‘western’ kjisjéljB ‘kissel’ ópjiumA ‘opium’
vjíkjingA ‘viking’ kljévjerC ‘clover’ órdjenC ‘order’
vjixóryB ‘cowlick, tress’ klóunA ‘clown’ orkjéstrA ‘orchestra’
fljígjeljA ‘weathervane’ ótpuskC ‘vacation’ súﬀjiksA ‘suﬃx’
fórumA ‘forum’ paljindrómA ‘palindrome’ táborA ‘band of Gypsies’
xóbotA ‘elephant trunk’ parabjéllumA ‘parabellum’ tabúnB ‘horse herd’
xozjájinA ‘host, owner’ párusC ‘sail’ tarántulA ‘tarantula’
xómutA ‘yoke’ pásportC ‘passport’ trjúfjeljC ‘truﬄe’
µemjéntA ‘cement’ pjenálA ‘pencil box’ uÙítjeljC ‘teacher’
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ÙabánB ‘shepherd’ pjérjepjelC ‘quail’ fákjelA ‘torch’
ÙérjepA ‘skull’ pjerjiskópA ‘periscope’ fjénjiksA ‘phoenix’
ÙertjóüB ‘technical sketch’ pjitjekántropA ‘Pithecanthropus’ fjitjíljB ‘wick’
ÙetvjérgB ‘Thursday’ pógrjebC ‘cellar’ edeljvjéjsA ‘edelweiss’
ÙexólyB ‘cover’ podsólnuxA ‘sunflower’ ekvjiljibrjístA ‘equilibrist’
ÙuvákB ‘dude’ pójezdC ‘train’ ekzámjenA ‘exam’
ùatjóryB ‘tabernacle’ póljusC ‘pole’ ekspjértA ‘expert’
ùatúnB ‘connecting rod’ ponjedjéljnjikA ‘Monday’ etáüB ‘floor’
ùéljepC ‘whip’ posólyB ‘ambassador’ jurjístA ‘attorney’
ùkoljárA ‘scholar’ psalómyB ‘psalm’ sjímvolA ‘symbol’
ùómpolC ‘skewer’ psjixólogA ‘psychologist’ slovákA ‘Slovak’
ùpagátA ‘split’ púdjingA ‘pudding’ soávtorA ‘coauthor’
ùúljerC ‘cheater at cards’ rjituálA ‘ritual’ sókolC ‘falcon’
SSjególyB ‘goldfinch’ rukávB ‘sleeve’ spósobA ‘method’
osjótryB ‘sturgeon’ stoljárB ‘carpenter’
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Appendix II: Stimuli for the Nonce Word Study
cv.cV.cvc cv.cv.cVc cv.cV.vc cv.cvVc cv.cVK cv.cVc cv.cVcc cvccVc
ùuÙjámjim ùilinár ùuÙjáim ùiliár SSjurúk SSjiránj juüínlj juµdóm ùajzór jufkjáj
ùasímun ùivinjúp ùasíun ùiviúp ùazjók SSjipós Ùjasjísn fjaµgór Ùjatxjálj SSjiljfúj
ùaládjin Ùjavirúp ùaláin Ùjaviúp Ùjadúx ùubjéSSj Ùjakjígn faxbúp µunxjílj Ùjamgólj
Ùjiüíman Ùjunuráp Ùjiüíam Ùjunuáp µiùík µimóÙj µunjásm tjadgjép µitxúm Ùjiljvjím
Ùjibúnjim µalasjím Ùjibúim µalaím µizék µikjúÙj µasjúnr tiµgúm xjakfón µumpjíp
favjíram µagutjíp favjíam µaguíp tjanóx tjizjíÙj fjiüúùr tjixdúp xjukfálj fjiljpér
tjasíkam µabadún tjasíam µabaún tilják sipírj faµáljn sjutfjím fjuksólj fjiljdjír
tjapjúnjim fuzuvjín tjapjúim fuzuín raüóx sunés tajárn sjubmár fixfír tjimpjór
rilínup tjiùimjúm rilíup tjiùiúm njatéx rufjérj supíjp suxgám fjiµùóf tjiljbjél
rapjánum siüavjíp rapjáum siüaíp nuµík puüénj rjanjóvlj rutfjír fitµór siljvjéj
puÙjáfjin ritjiljáp puÙjáin ritjiáp narjéx paSSjús rjalónr rjiµból fjipµór sjiljmjíj
pudúlal ravuÙjáp pudúal ravuáp mizík pamjúSSj rjuµéSSj rajnún tjiµùálj samdjáp
pakúval pjiùanjín pakúal pjiùaín muùíx pakít miÙjúln padÙjír saxfíp ruftjój
numjáÙjin njimjaxúm numjáin njimjaúm mujék njuxót ljuljéxm mjuµbám pjamµélj ruljgjúr
njitújap mjaSSjipj njitúap mjaSSjián mjirjúk nurjósj kjugíµl libmém piµsjúm pjaftjón
njinjápum ljiÙjavúp njinjáum ljiÙjaúp maùík njitjósj kigúfn kuvjjám njaüzáf njuljpóm
mjavjírum kuSSjiüú mjavjíum kuSSjiúp ljubjík njiljínj kapjóplj kavjjúr njitxóp njifkjúf
mjikúljim kuvafjín mjikúim kuvaín lipjék njibjésj zjazjízr zjaüjón natxjílj muljfjéf
lupávup kaüabúp lupáup kaüaúp kjamjéx ljiùésj zitjénlj zjuµmjón ljaµsór mjimgólj
ljivávun üiÙjaµúm ljiváun üiÙjaúm kupéx zirjísj zukjípf zjudbúm likxán ljuptjúf
ljibúmap üigulár ljibúap üiguár kubúx zafút üupjágr zitfjún zuµsjóm lumtjén
ziùúlap üivjibúp ziùúap üivjiúp zjuróx üufáÙj üagjútf zibmjóm üixfjólj lumkál
vibámum üagurám vibáum üaguám zjubjék üipárj dubípf zudÙjíl djupsíp luljmjílj
vuùínup duladjín vuùíup dulaín zjiµéx üakós giSSjísf zuvzjáp djuksár üuljpán
vavátjin dudjiljál vaváin dudjiál zapíx djutjáSSj gjimjánp üuµmól vjajzór djamgán
bumúljip djiluzíp bumúip djiluíp üizúx vjiüóù vjusúrf üixbjén bjaµxál djimdjúlj
bubjíbam galuùín bubjíam galuín gapjék bjuzínj vuzábm gidmjól bjupfár gjaftjím
bjipúljim viùutám bjipúim vuµuím vjasjéx xulónj vuüóùlj vjibnúr bumµón vufkúf
bjibjíkan vuµuzjím bjibjían vuliáp bizjók xjibjáù xjirásn bidfján bukµár bjuljbjólj
bavjílup vulisáp bavjíup vjiùuám xurják xakóµ xjilávlj xabmún bjifpíp xjimgjúj
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